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NUKANCHIJ KILLKAK ILLAK KAWSARIMUY
estheR Cuesta
mashi
kawsaypi mashi
nukapak rikchariy, nukapak nan
kuyana yanka kanka yuyakpika
ashta pacha kayshina
panka illak nukanchik llutariy
mana tapunakuna, inana taripanakuna
chaypakrantika mishki uchuwanpashmi
boleroswan, junpiywanpashmi
wasiman paktamushkamanda, muyumurkanchik...
Northampton, Tamia 2006
NUESTRA HISTORIA NO ESCRITA
estheR Cuesta
companero
companero en la vida
mi despertar, mi camino
cuando pense que era en vano amar
o al menos de este modo
nuestro pacto sin papeles
ni preguntas ni juicios
sino mas bien con panela y aji
con boleros, con sudor
porque volvimos a casa, regresamos...
Northampton, diciembre del 2006
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estheR Cuesta
comrade
partner in life
my awakening, my path
when I thought it was useless to love
or at least this way
our pact without papers
without questions, without judgments
but rather with molasses and hot peppers
with boleros, with sweat
because we came back home, we returned. .
.
Northampton, December 2006
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